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ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΣ 
9 ΊονΛίον 1889 
Ιΐροβδρβύων Σύμβουλος Ν. ΑΝΑΣΤΑΣ10Γ. 
[Κατά τβύττ,ν εξελέγη πενταμελής Επιτροπή εχ τών χ. χ. Ν. 'Αναστασίου, 
Γ. Χαλχιοπούλοο, Τιμ. Βισβίζη, Γεωργ. Ι. Δουροότη χα'ι 'Κμμ. Λαμπάχη προ; 
αναθεώρησα του Καταστατικού της Εταιρίας, η δέ τριμελής έξελεγχηχή Επι­
τροπή, αποτελούμε εχ των χ. χ. Γ. Ι. Λουρουτη, Κ. Δ. Καπράλο« χα'ι Ι. 
Πλατύ υπέβαλε δια του εισηγητού αυτής την χχτωτίρω ϊχθεσιν). 
Εκλεχθέντες Οπό της Γενικής Συνελεύσεως της «Χρι­
στιανικής Apy βιολογικής Εταιρείας» κατά την συνεδρίασα 
τής 2 'Ιουλίου 1889 εξελεγκτική επιτροπή, προέβημεν εις 
έκπλήρωσιν της ανατεθείσης ήμίν εντολής, εςελέγξαντες èv 
πάση δυνατή ακρίβεια τα της Εταιρείας ημών. 
Έν πρώτοις καθήκον ημών νομίζομεν είλικρινώς και πι­
στώς να άπεικονίσωμεν τήν κατάστασιν τήν ουστυχώς oOy ι 
εύάρεστον τής ημετέρας 'Εταιρείας. Ό κύριος παράγων τής 
'Εταιρείας, ήτοι το ταμείον ευρίσκεται έν πλήρει άορανεία 
προ τριών ετών, το Μουσείον το και πολυτιμώτερον, ώς 
λέγεται, τής Εταιρείας ευρίσκει άσυλον μόνον εν τοις υπο-
γείοις διαφόρων οικιών, τοΟτ' αυτό δε λεκτέον και περί τοΟ 
γραφείου τής Εταιρείας εις δ ουδεμία, μετά λύπης παρετη-
ρήσαμεν,έτηρήθη τάξις καί του οποίου ή έξέλεγξις κατ αυ­
τήν τήν όμολογίαν τοΟ κ. γραμματέως, καθίσταται επί τοΟ 
παρόντος αδύνατος απαιτούσα πολλών ήμερων εργασίαν 
προς ταξινόμησα εκ μέρους το9 κ. γραμματέως. Εταιρεία, 
ής ό σκοπός αληθώς είναι ίερώτατος, ής το μέλλον παρου-
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σιάζετο πλήρες ελπίδων, τεθείσα ΰπο τήν προστασίαν τής 
Σεπτής ημών Άνάσσης, ή σύστασις δε τής οποίας έπεκρο-
τήθη πανταχού τοΟ πεπολιτισμένου κόσμου* έπέπρωτο εν 
τη αρχή τοο'σταδίου της να παρουσίαση τόσα σημεΓα ζωής, 
άλλα συνάμα και τόσα σημεΓα καταπτώσεως. Ώς ήμεΓς 
άντελήφθημεν, τη άληθεία, άνευ σπουδαίων λόγων παρη-
μελήθησαν τα τής Εταιρείας. 
Ή κατάστασις, ώς εκ της έξελέγξεως κατεδείχθη είναι· 
αξιοθρήνητος, μόνον δέ εργασία σύντονος έκ μέρους των 
άρχων καί θυσίαι των εταίρων, δύνανται άποτελεσματικώς 
να άνορθώσωσι τα τής Εταιρείας καί να τήν άναβιβάσωσιν 
εις Ô σημεΐΌν περιωπής έδει να Γσταται σήμερον μετά πεν­
ταετή βίον. 
Ήδη, άφοΟ εν ολίγοις, ώμιλήσαμεν περί τής εν γένει 
καταστάσεως τής Εταιρείας, προβαίνομεν εις τα καθ* έκα­
στα τής εξελεγκτικής ημών εργασίας. Καί τιρώτο^ περί τοο 
Ταμείου. Εις το ταμείον εύρομεν, άπλοΟν πρόχειρον εις δ 
κατεγράφοντο αί εισπράξεις καί αϊ πληρωμαί, δύο βιβλία 
διπλοτύπων, έξ ων το εν μόνον μεταχειρισμένον, J00 μετο-
/ας δανείου εκδοθέντος τήν 1 Δεκεμβρίου 1886 Οπό τής 
'Εταιρείας εκ ^ρ. 10 έκάστην καί με τόκον 7 οίο έξ ων δύο 
μόνον έπωλήθησαν, ούδαμοΟ δε επεφάνη ίχνος καν εντάλ­
ματος πληρωμής, (κατά το αρθρ. 10 τοο Καταστατικού; 
άλλ' ίλαι αί πληρωμαί ένηργοΟντο δια τής εξοφλήσεως 
των λογαριασμών των διαφόρων δικαιούχων εις ούς οφεί­
λονται διάφορα ποσά ήτοι εις.τους κ. κ. ·•• 
Πάλλην καί Κοτζιάν ώς ό ύπ'άρ. 10 λ]σμος Δρ. 2 0 ; — 
'Αδελφούς Βέλλα » 17 » » 38.70 
Ευρέθημεν εις τήν ανάγκην ημείς να κάμωμον ΤαμεΓον, 
Οπως ευχερώς εύρωμεν τήν κατάστασιν αύτοΟ. Ώς lì εμ­
φαίνεται εκ τοΟ ύπ' αριθ. 1 συνημμένου, οφείλονται νΟν είς 
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ΤαμεΓον Δρ. 53,35 καί το μέν Δοονε ανέρχεται είς Δρ, 
1057.90 ήτοι 
εκ δανείων διαφόρων 
ϊ\ είσπράξεως συνδρομών 
εκ πωλήσεως 2 μετοχών τοΟ δανείου 
το δέ ΛαβεΓν ανέρχεται είς δρ. 1111.25 ήτοι 
δι' έξοδα γραφείου, ταχυδρ. τηλεγρ. 
» » διάφορα 
» τυπωτικά 
» οδοιπορικά 
» μισθούς είσπράκτορος 
» άγοράν εικόνος άπο Μαρινοπούλου 
» πληρωθέντα είς Α. Βαρούχαν 
» 1111.25 
Έξεδόθησαν διπλότυπα πεντάδραχμα ετησίων συνδρομών 
468 έξ ών κατεχωρίσθησαν εις το βιβλίον ώς εισπραχθέντα 
Διπλότυπα 179 
ευρίσκονται παρά τφ κ. Βαρούχα » 14 
» Γ.ΤζίμανείςΣάμον » 32 
» Γ. Λαμπάχη » 2 
» είσπρακτ. Σφαέλω » 58 
» Στεργ. Οίκονόμω » Ι 
» Χαριλάω Βιλαέτη » Ι 
» Σταμ. Κιουζέ » 1 
» 1. Δαμβέργη » 9 
επεστράφησαν και ευρίσκονται εις χείρας 
τοΟ κ. Ταμείου. . » 129 
έζεδόθησαν διπλά ώς φθαρεντων τών πρώτων » 7 
μένει υπόλογος δ κ. Ταμίας » 35 
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Ή εργασία δε αυτή του Ταμείου είναι δύο ετών 1885 και 
1886 ώς ειπομεν ανωτέρω. 
Εύκολωτάτη ήτό ή έξέλεγζις, παραδόξως πως, του Μου­
σείου τής Εταιρείας. Ό κ. Έφορος μας είπεν, δτι μετά τήν 
περισυλλογήν εκ τί)ς οικίας τοΟ κ. Ζέζου των διαφόρων 
κειμηλίων, έκλείσθησαν ταΟτα εντός κιβωτίων και έμειναν 
επί τίνα καιρόν εις το ύπόγειον τοΟ κ. Αζάπη, εκείθεν όέ 
μετεφέρθησαν είς το ύπόγειον τής οικίας τοΟ κ. Προέδρου, 
εις ό και μένουσιν εισέτι. Το βιβλίον δε του Μουσείου πα-
ρέλαβεν ò κ. γοαααατεύς, δπερ και εΐοου,εν, αλλ ούόόλοκ 
ι M i l ' ' Γ ι ' 
μας έχρησίμευσε, καθότι ό κ. Πρόεδρος, ό νυν κάτοχος 
των τιμαλφών αντικειμένων, απουσιάζει τών Αθηνών και 
συνεπώς απέβη αδύνατος ή έξέλεγξις. Ως εν παροοω 
μόνον σημειοΟμ^ν, Οτι έν τω βιβλίω τοΟ Μουσείου κατε­
γράφησαν ύπ' αύξοντα αριθμόν 291 αντικείμενα οωρηθέντα 
παρά διαφόρων. Δεν είσί δέ καταγεγραμμένα τα έξ^ς : 
α') Είκών αγίου 'Αρτεμίου και δύο λαμπάδες ξύλιναι 
κεχρωματισμέναι εκ της μονής Πόρου εύρισκόμεναι είς χεΓ-
ρας τοΟ κ. Γ. Ααμπάκη Εφόρου. 
β') Είς χεΓρας του κ. Ι. Δαμβέργη παρεδόθησαν, ώς μας 
ειπεν, έν τη τελευταία συνεοριάσει του συμβουλίου τά έξης. 
2 ρωσσικοί σταυροί δώρον τοΟ στρατηγού Κιρεέφ. 
1 γεωργιανός σταυρός αργυρούς δώρον της πριγγιπίσσης 
Γαγγάριν. 
1 σταυρός ρωσσικός χάλκινος τού βαρώνου Ραμιζέ. 
1 σταυρός μέγας ξύλινος άργυρότευκτος. 
Ι έγκόλπιον άργυρότευκτον. 
ο τεμά'/ια μωσαϊκού. 
1 κωνσταντινάτον άογυοούν και 
• ι ι 
2 πήλινα ανάγλυφα. 
Ο κ. Εφορος, μας προσεθηκεν, ότι κανονικώς έδημο-
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σίευεν τάς δωρεάς εις εφημερίδας μέχρι Μάιου 1886' 
έκτοτε δμως έπαυσε τήν οημοσίευσιν άναλαβόντος τοΟ συμ­
βουλίου τήν τοιαύτην ύποχρέωσιν, ήν δεν είδομεν έκπλη-
ρωθεΐσαν. Έξηκριβώσαμεν δε, οτι αί δημοσιεύσεις έγένοντο 
τακτικώς εκ μέρους τοΰ κ. Εφόρου εις τάς εξής εφημερί­
δας, «Αίών« 4 'Απριλίου I88r>, «Χρόνος Αθηνών» Γ> 
Σεπτεμβρίου 1885, 17 Φεβρουαρίου, 29 Μαρτίου, 9 Α­
πριλίου, 2 και 10 Μαίου 1886. Ώς δέ μας έπληροφόρησαν, 
πολλά! δωρεαι έγένοντο παρά τοΟ Δημάργον Ριλω/οο ( Α­
γρινίου) άλλ'ουδεμία ελήφθη φροντίς, όπως παραληφθώσιν. 
*Αν ή σπουδαιότατη έξέλεγξις τοΟ Μουσείου ήτο εύκο-
λωτάτη, ετι εύκολωτέρα ήτο ή τοο γραφείου. Ούτε τα· 
κτικον μητρώον τών μελών ευρέθη, ούτε βιβλίον πρακτι­
κών τών συνεδριάσεων της τε συνελεύσεως και του συμ­
βουλίου, άλλ' άπλαί μόνον σημειώσεις έριμμέναι τήδε κα-
κεΓσε. Ή αύτη αταξία επικρατεί" και εις τα λοιπά εξερχό­
μενα και εισερχόμενα έγγραφα. Εζητήσαμεν παρά τοΟ κ. 
γραμματέως να τακτοποίηση προηγουμένως τά τοΟ γραφείου, 
δπως ποιήσωμεν τήν έξέλεγξιν, άλλ' άπτ,ντησεν, δτι το τοι-
οΰτον εσται δι* αυτόν λίαν κοπιώδες, δίς νά θέτη εν τάξει 
τά έγγραφα τά όποΓα είναι υποχρεωμένος κατόπιν νά παρα-
οώση εις τον διάδοχόν του, εις βν, ώς λέγει, θά γείνη τα­
κτική ή παράδοσίς. 
Ως είδατε, Ικ τών καθ' έκαστα υποβληθέντων, πολλά 
είσί τά χρήζοντα ριζικής θεραπείας, βπως ορθοποδήση ή 
ημετέρα Εταιρεία. Καθήκον ημών νομίζομεν νά έφιστήσω-
μεν τήν προσοχήν της συνελεύσεως περί τε τήν εισπραξιν 
τών συνδρομών, αί όποΓαι πρέπει μετά ζήλου νά έπιδιω/θώ-
σιν εις το μέλλον και περ'ι τής συναγωγής τών πολυτίμων 
δωρημάτων τά όποια, ώς μή οφειλεν, περιπλανώνται, ώς 
ανέστιοι, από τόπου είς τόπον' εννοείται δέ, 6ν. το τοιου-
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τον πάση θυσία πρέπει να έπιδιωχθή δια να έκλειψη και ή 
άσχηαία αυτή ή άντανακλωμένη ύς τα άποτελοΟντα τήν 
Έταιρείαν μιέλη. 
'Kr 'Αθήναις, rff 8 Ιανουαρίου Ì889. 
Ή εξίλιγχτιχή ΐπιτροπή 
Γ. Ι. ΔΟΥΡΟΤΤΗΣ 
Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ιΐ«ϊ,γ*)τή; 
Ι. ΠΛΑΤΤΣ 
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